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ผลสัมฤทธิ Íทางการเรียนของนักศึกษาชั ÊนปีทีÉ  1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทีÉ กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนทีÉ  2 ปีการศึกษา 2557 เ ป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จํานวน 1 ห้องเรียน ได้
จํานวน 49 คน เครืÉองมือทีÉใ ช้ในงานวิจัยคือแบบวัด
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เนื Êอหาฟิสิกส์ทีÉใช้ใน
การศึกษานี Êประกอบด้วย 3 เรืÉอง คือ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้า
กระแสตรง และทฤษฎีแม่เหลก็ – ไฟฟ้าเบื Êองต้น วิเคราะห์






น้อยทีÉสุดคือ ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนตรวจสอบผลลัพธ์ ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êน
วางแผนแก้ปัญหา ขั ÊนทีÉ 4 ขั ÊนดําเนินการตามแผนทีÉวางไว้ 
ขั ÊนทีÉ  2 ขั Êนอธิบายหลักการทางฟิสิกส์ และขั ÊนทีÉ 1 ขั Êน
พิจารณาปัญหา  
 2. นักศึกษาทีÉมีเพศต่างกัน มีข้อบกพร่องใน
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กลวิธีแก้ปัญหา         
เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ ไม่แตกต่างกัน 
เรียงลําดับข้อบกพร่องจากมากไปหาน้อยคือ ขั ÊนทีÉ 5, 3, 
4, 2 และ 1 ตามลาํดบั 









ขั ÊนทีÉ 5, 3, 4, 2 และ 1 สว่นกลุม่อ่อน เรียงลาํดบัข้อบกพร่อง
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ABSTRACT 
 This research aimed to study of problem 
solving process deficiencies in physics by Heller 
and Heller’s logical problem solving strategy and 
compare the problem solving process deficiencies 
by gender and levels of learning achievement. The 
sample group was 49 first year undergraduate students 
from Faculty of Engineering enrolled in the second 
semester of 2014 academic year at Dhurakij Pundit 
University. The cluster random sampling method was 
applied for the sample group. The research instrument 
was the problem solving test focused on three topics; 
electrostatic, direct current and basic electromagnetic 
theories. The collected data were analyzed using 
frequency, percentage, t-test for independent sample 
and one-way analysis of variance.   
The results of the study were as follows: 
 1. Most of the students have problem solving 
process deficiency in physics by Heller and Heller’s 
logical problem solving strategy in the fifth step; 
evaluate the answer, followed by the third step; 
plan the solution, the fourth step; execute the plan, 
the second step; describe the physics, and the first 
step; focus the problem, respectively. 
 2. Students with different genders were not 
different in problem solving process deficiency in 
physics by Heller and Heller’s logical problem 
solving strategy in each step. Their most problem 
solving process deficiency failed in the fifth step, 
followed by the third, the fourth, the second and the 
first steps, respectively.  
 3. Students with different levels of learning 
achievement in problem solving process deficiency 
in physics by Heller and Heller’s logical problem 
solving strategy were different statistical significance 
at .05 level,and to analyze the difference of the average 
by scheffe’ s method. It was found that the advanced 
group and intermediate group were different from 
the elementary group. But there is no different 
between the advanced group and the intermediate 
group in problem solving process deficiency in each 
step. Their most problem solving process deficiency 
failed in the fifth step, followed by the third, the fourth, 
the second and the first steps. The elementary group 
had problem solving process deficiency in the fifth 
step, followed by the fourth, the third, the second 
and the first steps, respectively.    
Keyword : Problem Solving Process Deficiencies in 

















เท่านั Êน (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 119)  
 วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาพื Êนฐานทางวิทยาศาสตร์
สาํหรับนกัศกึษาทีÉเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะต้อง
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ต่าง  ๆซึÉงสว่นใหญ่มกัจะอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ 
ทีÉมีลกัษณะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ทําให้นักศึกษา 
ประสบปัญหาเกีÉยวกับการเรียนเป็นอย่างมาก และการ
นําความรู้ในวิชาฟิสกิส์ไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพนั Êน เนื Êอหา
มีความสมัพนัธ์ต่อเนืÉองกันในแต่ละเรืÉอง มีทั Êงในส่วนของ
ทฤษฎี การคํานวณ และการประยกุต์ใช้ ผสมผสานกันอยู่ 
ซึÉงถ้านกัศกึษาเกิดปัญหาในการทําความเข้าใจในส่วนใด
สว่นหนึÉง ก็จะเป็นอปุสรรคอย่างยิÉงในการเรียนวิชาฟิสิกส์
ในเรืÉองนั Êนๆ และจะส่งผลต่อวิชาฟิสิกส์ในเรืÉองอืÉนๆ ด้วย 
อีกทั Êงในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ส่วนใหญ่จะเกีÉยวข้อง
กบัการแก้โจทย์ปัญหา ซึÉงจากประสบการณ์ด้านการสอน
ของผู้ วิจัยทีÉสอนวิชาฟิสิกส์ ในระดับอุดมศึกษา พบว่า










ขึ Êนอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างด้วยกัน เช่นพื Êนฐานทาง













แก้โจทย์ปัญหา โดยกลวิธีแก้ปัญหาเ ชิงตรรกะของ        
เฮลเลอร์และเฮลเลอร์ (Heller and Heller, 2000) มี
ขั Êนตอนในการแก้ปัญหาทั Êงหมด 5 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนพิจารณาปัญหา (Focus the Problem) 
เป็นการทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนขึ Êนโดยการ
อธิบายด้วยแผนภาพและข้อมลูทีÉโจทย์กําหนดให้ 
 ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนอธิบายหลกัการทางฟิสิกส์ (Describe 
the Physics) เป็นการแสดงความสมัพันธ์ของข้อมูลทีÉ
โจทย์กําหนดให้ เขียนตัวแปรต่างๆ ทั ÊงทีÉทราบค่าและ      
ไม่ทราบค่า 




 ขั ÊนทีÉ 4 ขั ÊนดําเนินการตามแผนทีÉวางไว้ (Execute 
the Plan) เป็นขั ÊนตอนทีÉต้องดําเนินการหาคําตอบตาม
สมการทีÉได้วางแผนไว้ 




 จากขั Êนตอนข้างต้นจะเห็นว่ากลวิธีแก้ปัญหา 
เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์สามารถจัดระบบ
ความคิดเพืÉอให้นกัศกึษาสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่าง
เป็นขั Êนตอนและมีความชดัเจน ดงันั Êนผู้ วิจยัเห็นว่าหากพบ
ข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ของนักศึกษา
โดยการแยกพิจารณาตามผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน          
ตามเพศ และพิจารณาข้อบกพร่องหลักๆ ก็จะสามารถ
แก้ไขปัญหาการเรียนวิชาฟิสกิส์ของนกัศกึษาได้ 

























 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยทีÉผู้ วิจัยได้ศึกษาและรวบรวม ผู้ วิจัยจึงนํามาเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย  
ดงัภาพประกอบ 1 
                    ตวัแปรต้น 
 
                                                                                
                                                                                               ตวัแปรตาม                                                   
 
 
                                                                                           
                                  
                                  





 2. เพืÉอเปรียบเทียบข้อบกพร่องในกระบวน 
การแก้โจทย์ปัญหาฟิสกิส์ โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
ของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ ของนกัศกึษาระดับปริญญาตรี 












    - เพศ 
    - ระดบัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
2. กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสกิส์โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
ของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ 
    - ขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนพิจารณาปัญหา (Focus the Problem) 
    - ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนอธิบายหลกัการทางฟิสกิส์ (Describe the Physics) 
    - ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนวางแผนแก้ปัญหา (Plan the Solution) 
    - ขั ÊนทีÉ 4 ขั ÊนดําเนินการตามแผนทีÉวางไว้ (Execute the Plan) 












 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยในครั Êงนี Ê คือ นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ชั ÊนปีทีÉ 
1 ปีการศกึษา 2557 จํานวน 215 คน 
 
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยในครั Êงนี Êคือ นักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ชั ÊนปีทีÉ 
1 ปีการศึกษา 2557 ทีÉลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ใน
ภาคเรียนทีÉ 2 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 











1. ผู้ วิจยัแบ่งกลุม่ตวัอย่างตามปัจจัยด้านเพศ แสดงได้ดงัตาราง 1 
 ตาราง 1 แสดงกลุม่ตวัอย่าง จําแนกตามเพศ 
เพศ จาํนวนนักศึกษา(คน) ร้อยละ 
ชาย 42 85.71 
หญิง 7 14.29 
รวม 49 100.00 
2. ผู้ วิจยัแบ่งกลุม่ตวัอย่างตามปัจจัยด้านระดบัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ของวิชาฟิสกิส์ 2 ซึÉงผู้ วิจยัได้ตรวจสอบระดบัคะแนน    
    ของนกัศกึษาจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งดงันี Ê 
  กลุม่เก่ง         หมายถงึ กลุม่ของนักศกึษาทีÉได้ระดบัคะแนนวิชาฟิสิกส์ 2 เป็น A, B+ และ B 
  กลุม่ปานกลาง  หมายถึง      กลุม่ของนกัศกึษาทีÉได้ระดบัคะแนนวิชาฟิสกิส์ 2 เป็น C+ และ C  
  กลุม่อ่อน          หมายถงึ   กลุม่ของนักศกึษาทีÉได้ระดบัคะแนนวิชาฟิสิกส์ 2 เป็น D+, D และ F 
  แสดงได้ดงัตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงกลุม่ตวัอย่าง จําแนกตามระดบัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 







กลุม่อ่อน 29 59.18 
รวม 49 100.00 
 
ตวัแปรทีÉศึกษา  
 ตวัแปรต้น คือ 1. ปัจจยัสว่นบคุคล 
            - เพศ 
            - ระดบัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
          2. กระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 
             โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของ 
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ครั Êงนี Êแบบวัดกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ทีÉผู้ วิจัย
สร้างขึ Êน เป็นแบบวดัแบบอตันยั ใช้วดัผลในด้านความเข้าใจ 
การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ เรืÉองไฟฟ้า ประกอบด้วย
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีแม่เหล็ก-ไฟฟ้า
เบื Êองต้น ทีÉเป็นหวัข้อในรายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา PH202 
ของหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์จํานวน 10 ข้อ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ขั ÊนทีÉ 1 การสร้างแบบวดั 








ขึ Êนอยู่กบัความมากน้อยของเนื Êอหาและจุดประสงค์ ตาม
หลกัสตูรรายวิชาฟิสิกส์ 2 ได้ข้อสอบวัดกระบวนการการ
แก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ทั Êงหมด 20 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ชุด 
คือ 1) แบบวัดกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรืÉอง
ไฟฟ้าสถิต จํานวน 10 ข้อ  2) แบบวัดกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรืÉองไฟฟ้ากระแสตรง จํานวน 5 ข้อ  
3) แบบวดักระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรืÉองทฤษฎี
แม่เหล็ก-ไฟฟ้าเบื Êองต้น จํานวน 5 ข้อ ซึÉงในแต่ละข้อจะ
มุ่งศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้กลวิธี
แก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ ทีÉแบ่งเป็น 
5 ขั Êนตอน แบบวัดนี Êจะให้คะแนนเป็น 2 ระดับในแต่ละ
ขั Êนตอน คือ 0 คะแนน เมืÉอนักศึกษาไม่สามารถตอบได้
ถกูต้อง ไม่เขียนตอบ ตอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน และ 
1 คะแนน เมืÉอนกัศกึษาตอบได้ถกูต้องและชดัเจน  
  3. นําแบบวัดไปให้ผู้ เชีÉยวชาญประเมินความ
เทีÉยงตรงตามเนื Êอหา (Content Validity) ความเหมาะสม
ของภาษาทีÉใช้ จํานวน 3 ท่าน โดยใช้แบบวดัค่าดชันีความ 
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จํานวน 18 ข้อ 
จากนั Êนผู้ วิจยัดําเนินการแก้ไขแบบวัดตามคําแนะนําของ
ผู้ เชีÉยวชาญ 
 4. นําแบบวัดทีÉปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบ
กบันกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 2 ทีÉเคยเรียนวิชาฟิสกิส์ 2 ซึÉงเป็นคณะ
เดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยผู้ เชีÉยวชาญ
ด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ จํานวน 3 ท่าน เป็นผู้ ตรวจให้
คะแนน จากนั Êนนําแบบวดัมาหาค่าความยากง่ายและค่า
อํานาจจําแนกโดยวิเคราะห์เป็นรายข้อ คัดเลือกข้อทีÉมีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และข้อทีÉ มีค่า
อํานาจจําแนกตั Êงแต่ 0.20 ขึ Êนไป (บุญชม ศรีสะอาด.
2545) โดยแบบวัดมีความยากง่ายรายข้อตั Êงแต่ 0.22-
0.74 และมีอํานาจจําแนกรายข้อตั Êงแต่ 0.24-0.53 
 5. นําคะแนนของแบบวัดทีÉคัดเลือกไว้มาหา
ค่าความเชืÉอมัÉนของแบบวัดทั Êงฉบับ จากนั ÊนนําผลทีÉได้ไป
วิเคราะห์หาค่าความเชืÉอมัÉน โดยพิจารณาจากคะแนนทีÉ
ผู้ เ ชีÉยวชาญด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ จํานวน 3 ท่าน         
ตรวจใ ห้ คะแนน  โดยใ ช้ สถิ ติ เบื Êอ ง ต้น โด ยการห า
สหสมัพันธ์ (Correlation) ของเพียร์สนั (Pearson) (ล้วน 
สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2536: 68-73) ได้ค่าความ
เชืÉอมัÉนทั Êงฉบบั 0.71-0.75 
 เมืÉอได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพแล้ว ได้แบบ
วดักระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ทีÉมีคุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ทีÉกําหนด ซึÉงเป็นข้อสอบแบบอัตนัย จํานวน 
10 ข้อ แบ่งออกเป็นการวัดผลในด้าน ความเข้าใจ 4 ข้อ 
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ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนตอนดําเนินงานวิจยั 
 1. ผู้ วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้กับ
นกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 1 ทีÉลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 (PH202) 
ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2557 จํานวน 49 คน ซึÉงผู้ วิจัย
เป็นผู้ ดําเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 2. ผู้ วิจัยทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับ
นกัศกึษาทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่าง ด้วยแบบวัดกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาฟิสกิส์ เรืÉองไฟฟ้า เพืÉอนําไปประเมินผลในขั Êน
ต่อไป 
 3. การตรวจแบบวัด ผู้ วิจัยมีเกณฑ์ในการ
ตรวจให้คะแนนในแต่ละขั ÊนตอนทีÉนักศึกษาได้ทํา โดย
หากขั Êนตอนใดนักศึกษาไม่แสดง วิธีทํา  ทําผิดหรือ
บกพร่องเป็นบางส่วน ก็จะถือว่านักศึกษาได้บกพร่องใน










 ENE x100 
 เมืÉอ  E  คือ  ค่า ร้อยละของนักศึกษาทีÉ มี
ความบกพร่องในขั Êนตอนต่างๆของแต่ละข้อ 
   NE  คือ จํานวนนักศึกษาทีÉ มีความ
บกพร่องในแต่ละขั Êนตอนของแต่ละข้อ  




การทดสอบค่าที (t - test for Independent Samples) 
 3. เปรียบเทียบข้อบกพร่องในกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ จําแนกตามระดับผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียน ของนักศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทิศทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมืÉอพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีÉยเป็นรายคูโ่ดยวิธีเชพเฟ 
(Scheffe’ s Method) 
 
สรุปผลการวิจยั 




ทีÉสุดไปหาน้อยทีÉสุดคือ ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนตรวจสอบผลลัพธ์ 
บกพร่องมากทีÉสุดคือ คําตอบทีÉได้มีความถูกต้องตาม
ลกัษณะของสถานการณ์โจทย์หรือไม่  ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนวางแผน
แก้ปัญหา บกพร่องมากทีÉสดุคือ เขียนสมการทีÉเกีÉยวข้อง
กบัตวัแปรทีÉไม่ทราบค่า ขั ÊนทีÉ 4 ขั ÊนดําเนินการตามแผนทีÉ
วางไว้ บกพร่องมากทีÉสดุคือ คํานวณค่าตัวแปรทีÉต้องการ
หาคําตอบโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êน
อธิบายหลกัการทางฟิสิกส์  บกพร่องมากทีÉสดุคือ แสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการทางฟิสิกส์กับสิÉงทีÉต้องการ
หาคําตอบ และขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนพิจารณาปัญหา บกพร่องมาก
ทีÉสดุคือ เลอืกหลกัการทางฟิสิกส์ทีÉต้องนํามาใช้ในการแก้
โจทย์ปัญหา 
 2. นักศึกษาทีÉมีเพศต่างกัน ข้อบกพร่องใน
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสกิส์ โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหา
เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ ไม่แตกต่างกัน 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ขั ÊนทีÉ 5, 3, 4, 2 และ 1 
ตามลาํดบั 





รายคู่ด้วยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’ s Method) พบว่า
แตกต่างกันจํานวน 2 คู่ คือ กลุ่มเก่ง แตกต่างกับกลุ่ม
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ปานกลางแตกต่างจากกลุ่มอ่อนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .05  ส่วนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางไม่มี
คว าม แต กต่ า ง  โด ยก ลุ่ ม เ ก่ ง แล ะก ลุ่ มป าน กล า ง 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ขั ÊนทีÉ 5, 3, 4, 2 และ       
1 สว่นกลุม่อ่อน เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคือ ขั ÊนทีÉ 5, 




นํามาอภิปรายผล ดงันี Ê 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ ส่วนใหญ่มี
ข้อบกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ มาก
ทีÉสดุ 3 ขั Êน ได้แก่ ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนตรวจสอบผลลพัธ์ ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êน
วางแผนแก้ปัญหา และขั ÊนทีÉ 4 ขั ÊนดําเนินการตามแผนทีÉ
วางไว้ ตามลําดับ ซึÉงผู้ วิจัยจะอภิปรายใน แต่ละด้านดัง
รายละเอียดต่อไปนี Ê  
  ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนตรวจสอบผลลพัธ์ บกพร่อง
มากทีÉสดุคือ คําตอบทีÉได้มีความถูกต้องตามลกัษณะของ





กับวิไล อุปนันท์ (2544: 62) ทีÉกล่าวว่าในการคิด
คํานวณหาคําตอบ ข้อบกพร่องทีÉเกิดขึ Êนสว่นใหญ่มีสาเหตุ
มาจากความสะเพร่าในการคิดคํานวณและการเขียน
ตัวเลขทีÉ ผิดของผู้ เ รียน และสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
Colgan (1991: 55) ทีÉวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการแก้ไข
โจทย์ในวิชาอันตคณิตศาสตร์(Finite Mathematics) ของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษาบกพร่องในด้านการขาดความ
รอบคอบ     
  ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนวางแผนแก้ปัญหา บกพร่อง
มากทีÉสดุคือ เขียนสมการทีÉเกีÉยวข้องกับตัวแปรทีÉไม่ทราบ
ค่า ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ต้อง
แปลงโจทย์ให้ เ ป็นประโยคสัญลักษณ์ และตัวแปร       





ฟิสกิส์ ไม่ประสบความสาํเร็จ ซึÉงสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
Ong & Lim (1987:199-205) ทีÉได้ศึกษาข้อผิดพลาดใน
วิชาพีชคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศ
สงิคโปร์ พบว่านกัเรียนจํานวนมากทีÉมีอายุระหว่าง 15-16 
ปี ไม่สามารถแก้ปัญหาพีชคณิตง่ายๆ ได้ เนืÉองจาก
นักเรียนไม่เข้าใจในการใช้ตัวอักษรแทนตัวแปรหรือ
ค่าคงทีÉ  ซึÉงสอดคล้องกับ ผลวิจัยของอุบลวรรณ อ่อน




วิจัยของกับลําแพง วงศ์คําจันทร์ (2557 : 103-108) ทีÉ
ศึกษาข้อบกพร่องและสาเหตุของข้อบกพร่องทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ เ รืÉ อง การเคลืÉอนทีÉแนวตรง พบว่า 
นักเรียนจะมีข้อบกพร่องเกีÉยวกับการวิเคราะห์โจทย์ทีÉมี
ความซับซ้อน และนําสูตรการคํานวณไปใช้ไม่เป็น และ






ความรู้นั Êนๆ มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
  ขั ÊนทีÉ 4 ขั ÊนดําเนินการตามแผนทีÉวางไว้ 
บกพร่องมากทีÉสุดคือ คํานวณค่าตัวแปรทีÉต้องการหา
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อุปสรรคในการคํานวณในวิชาฟิสิกส์ โดยนักศึกษาขาด
ความเข้าใจพื ÊนฐานเกีÉยวกับหลกัการ สูตร กฎ ต่างๆ ความ
เข้าใจพื Êนฐานในการแก้สมการทีÉไม่ถูกต้องแล้วนํามา
ประยุกต์ใช้ในเนื ÊอหาอืÉนๆ ทีÉคล้ายกัน จึงส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่องดังกล่าวขึ Êนมา ซึÉงสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
สพุรรณ วีระสอน (2551 : 105-107) ทีÉได้สร้างแบบทดสอบ
วินิจฉัย วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง อสมการ และวิเคราะห์
จุดบกพร่องทีÉนักเรียนตอบผิดในแบบทดสอบวินิฉัยทั Êง            




บกพร่องน้อยทีÉสุด คือขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนพิจารณาปัญหา โดย
บกพร่องมากทีÉสดุในส่วนของการเลือกหลกัการทางฟิสิกส์
ทีÉต้องนํามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจาก 




 2. จากผลการวิจัยทีÉพบว่า นักศึกษาเพศชาย 
และเพศหญิง มีข้อบกพร่องในกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาฟิสิกส์ โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮล





จตพุร แสนเมืองชิน (2551 : 135) ทีÉได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อบกพร่องของนกัเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรืÉอง
อัตราส่วนและร้อยละระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียน
ชาย พบว่าไม่แตกต่างกนั  
 3. จากผลการวิจยัทีÉพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่
ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน มีข้อบกพร่อง
มากทีÉสดุในขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนตรวจสอบผลลพัธ์และมีข้อบกพร่อง 
น้อยทีÉสดุในขั ÊนทีÉ 1 ขั Êนพิจารณาปัญหา ซึÉงผลการวิจัยใน




ในพื Êนฐานทางคณิตศาสตร์เหมือนกัน โดยความรู้พื Êนฐาน
ทางคณิตศาสตร์นี Êจะมีส่วนช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาได้
สาํเร็จ สอดคล้องกับ Perdikaris (2010 อ้างถึงใน จุฑามาศ 




การคิดคํานวณ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ ชลธิชา       


















        1. ควรศกึษาตัวแปรอืÉนๆ ทีÉมีผลต่อข้อบกพร่อง




อืÉนๆ เช่น วิชาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น 
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